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 سواحل استان بوضهر یماکروسکوپ یقهوه ا یجلبک ها زیستی تنوع
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 چکیذه:
ػٛاحُ خّیح فاسع دس اػتاٖ ٔاوشٚػىٛپی ٞذف اص ایٗ ٔطاِؼٝ تشسػی تٙٛع صیؼتی ٚ تشاوٓ خّثه ٞای لٟٜٛ ای 
ػذد دسٔتشٔشتغ) ٚ  33±02خّثه ٞای لٟٜٛ ای دس فلُ تٟاس (فشاٚا٘ی تٛد. تیـتشیٗ  تٟاس ٚ پاییض تٛؿٟش طی دٚ فلُ
اص تیـتشیٗ  acirym airresotsyCدس ایٗ ٔطاِؼٝ خّثه  .ػذد دسٔتشٔشتغ) تٛد71±9دس فلُ پاییض ( فشاٚا٘ی وٕتشیٗ 
 6تشخٛسداس اػت ٌٚٛ٘ٝ غاِة دس ٔیاٖ  )ٔطاِؼٝ ٔٛسد فلَٛ ٚ ایؼتٍاٟٞا تٕاْػذد دسٔتشٔشتغ)  (دس  14±52(فشاٚا٘ی 
ص ٔحاػثٝ ؿاخق ٞای تٙٛع دس ٔٙاطك ٔمایؼٝ ٘تایح حاكُ اؿذٜ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد.  ؿٙاػایی ٌٛ٘ٝ خّثه لٟٜٛ ای 
 افضاس تا ٘شْغاِثیت ٚ تٙٛع پاییٗ  ،)0/834تیـتشیٗ ٔمذاس ؿاخق ٔاسٌاِف(ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ، 
) ٘یضٔشتٛط تٝ ٔٙطمٝ 0/49ٔشتٛط تٝ ٔٙطمٝ ٔیاٖ ٔیاٖ وـٙذی ٔی تاؿذ. تیـتشیٗ ٔمذاس ؿاخق ؿاٖ٘ٛ(یٕش پشا
ای ٚ  غٙای ٌٛ٘ٝس تیـتشیٗ ٔمذأمایؼٝ فلّی ؿاخق ٞای تٙٛع ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ  پاییٗ ٔیاٖ وـٙذی ٔی تاؿذ.
اص ٘ظش غٙای ٔدٕٛػا ) ٔشتٛط تٝ فلُ تٟاس اػت. 0/67ؿاخق ؿاٖ٘ٛ(ٔمذاس غاِثیت ٔشتٛط تٝ فلُ پاییض ٚ تیـتشیٗ 
دس دٚ  فلُ ٔٛسد  ٌٛ٘ٝ ای ایؼتٍاٜ ٘یشٌٚاٜ ٚ ایؼتٍاٜ ٌٙاٜٚ تٝ تشتیة داسای تیـتشیٗ ٚ وٕتشیٗ غٙای ٌٛ٘ٝ ای
 ٔطاِؼٝ تٛد. 
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ٞذف اص ایٗ ٔطاِؼٝ تشسػی تٙٛع صیؼتی ٚ تشاوٓ 
خّثه ٞای لٟٜٛ ای ػٛاحُ خّیح فاسع دس اػتاٖ 
خّثه ٞا تٝ تٛد.  تٟاس ٚ پاییض تٛؿٟش طی دٚ فلُ
ػٙٛاٖ تخؾ ٟٕٔی اص فّٛس ػٛاحُ خضس ٚ ٔذی ٚ 
تِٛیذ وٙٙذٌاٖ اِٚیٝ اوٛػیؼتٓ ٞای دسیایی ٔحؼٛب 
٘ٛاحی خضس ٚ ٔذی  ٔی ؿٛ٘ذ وٝ تٙٛع ٌٛ٘ٝ ای آٟ٘ا دس
الیا٘ٛع ٞا ٚ دسیاٞا تاتغ ػٛأُ خغشافیایی ٚ الّیٕی 
 dna rebbeWحاوٓ تش آٖ ٔٙاطك ٔی تاؿذ(
ٚ  1). ٔدٕٛػٝ ی ٌٛ٘ٝ ٞای ٌیاٞی 1991 ,namruhT
ٔٛخٛد دس ػٛاحُ خضس ٔذی تٝ دِیُ ٚخٛد 2خا٘ٛسی 
پذیذٜ خضس ٚ ٔذ تٝ طٛس ٔتٙاٚب تحت تاثیش تٛاْ 
ای خـىی ٚ دسیا لشاس ٔی ػٛأُ اوِٛٛطیه ٔحیط ٞ
ٌیش٘ذ. دس ٘ٛاحی ٔؼتذَ تٝ ٞٓ آٔیختٍی پذیذٜ خضس 
ٚ ٔذ تا تغییشات ػٛأُ ٔحیطی ٔٙدش تٝ غٙای صیاد 
 dna rebbeWخٛأغ خضس ٚ ٔذی ٔی ٌشدد (
 ). 1991 ,namruhT
خّثه ٞای ٔاوشٚػىٛپی دسٌشٜٚ سیؼٝ داساٖ 
فتٛػٙتض وٙٙذٜ (تاِٛفیتٟا) لشاس ٔی ٌیش٘ذ. خّثه 
ٔاوشٚػىٛپی تؼتش ٔٙاػثی تشای سؿذ خّثه ٞای 
ٞای ٔیىشٚػىٛپی ٚ ٔحُ صیؼت ٔٙاػثی تشای 
تؼیاسی اص ٔٛخٛدات دسیایی ٔا٘ٙذ لاسٚ ٔاٞیاٖ، ؿىٓ 
 ,gnahPپایاٖ، دٚوفٝ ای ٞا ٚخاسپٛػتاٖ ٔی تاؿٙذ (
). خّثه ٞا ػلاٜٚ تش ٘مؾ ٞای تْٛ ؿٙاختی 3002
دٖ اص تؼیاس ٟٔٓ وٝ دس طثیؼت داس٘ذ، تٝ دِیُ غٙی تٛ
ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٚ ٚیتأیٗ ٞا ، لشٖ ٞا تٝ ػٙٛاٖ غزایی 
ػآِ دس سطیٓ غزایی ا٘ؼاٖ ٚیا تشای ٔلاسف داسٚیی 
 ,mataS dna nahKٔٛسد اػتفادٜ  لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ 
). أشٚصٜ تٟشٜ تشداسی اص خّثه ٞا دس اتؼاد )3002
كٙؼتی، وـاٚسصی، داسٚیی ٚ غزایی اتؼاد تؼیاس 
ِٙٛٛطی ٔذسٖ تشای تِٛیذ ٚ تٟشٜ ٌؼتشدٜ ای یافتٝ ٚ تى
تشداسی اص خّثه ٞا دس وـٛس ٞای كٙؼتی ٚ پیـشفتٝ 
خٟاٖ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد. تطٛس وّی إٞیت 
 خّثه ٞای ٔاوشٚػىٛپی دسیایی تـشح ریُ ٔی تاؿذ:
                                                           
 arolf -1
 anuaf-2
تِٛیذ ٔمذاس ػظیٕی اص ٔٛاد آِی دس طی پشٚػٝ -1
حیات اص طشیك پٟٙه ٚتٙٝ وٝ تؼذ اص ٔشي ٔٛسد 
 تفادٜ ٔٛخٛدات پٛػیذٜ خٛاس لشاس ٔی ٌیشد. اػ
دسكذ  59تٛػؼٝ صیؼتٍاٜ خا٘ٛساٖ، تٝ طٛسی وٝ  -2
ٔاٞیاٖ التلادی ٚ ؿىاسی تفشیحی دس ٔٙاطمی وٝ 
خّثه ٞا ٚ ػّف ٞای دسیایی فشاٚا٘ٙذ تغزیٝ ٔی ؿٛ٘ذ 
 ).8002 ,la te onorT(
خّثه ٞای دسیایی ٔٙثغ تؼیاس ٟٔٓ تغزیٝ ای  -3
 ی دسیایی ٔی تاؿٙذ.تشای لان پـت ٞا
خّثه ٞای دسیایی ؿاخق تا اسصؽ صیؼت  -4
ٔحیطی صیؼتٍاٜ خٛد ٔی تاؿٙذ ٚ ٘مؾ فیّتش وٙٙذٜ 
آِٛدٌی ٞا ٚ ٔٛاد آِی ٚ فّضات ػٍٙیٗ سا داس٘ذ 
 ).2002 ,ihalodaD(
خّثىٟا لادس٘ذ ا٘شطی آیٙذٜ ٔٛسد ٘یاص تـش سا تأیٗ 
خّثه ٞای   ).2831وٙٙذ (ػٟشاتی پٛس ٚ ٕٞىاسٖ.، 
دسیایی دس ػٛاحُ كخشٜ ای خٙٛب وـٛس تخلٛف 
ػٛاحُ اػتاٖ ػیؼتاٖ ٚ تّٛچؼتاٖ، ٞشٔضٌاٖ ٚ 
تٛؿٟش تٝ ٚفٛس یافت ٔی ؿٛ٘ذ (ػٟشاتی پٛس ٚ  
دس صٔیٙٝ فّٛس خّثىی خّیح فاسع ). 2831ٕٞىاساٖ،
تٝ ٚیظٜ ػٛاحُ ایشا٘ی ٔٙاتغ ػّٕی تؼیاس وٓ ٚ ٔحذٚد 
 rehcildnEتٝ اػت. ٘خؼتیٗ ٌضاسؽ خاسخی ٔشتٛط 
ٌٛ٘ٝ خّثه سا اص ػٛاحُ  8ٔی تاؿذ وٝ  ngiseiDٚ 
 dna rehcildnEخضیشٜ خاسن ٔؼشفی وشدٜ ا٘ذ (
طی  3002دس ػاَ  ihalodaD). 5481 ,gniseiD
ٌٛ٘ٝ ٚ ػٕاد آتادی دس 8ٔطاِؼاتی دس خضیشٜ ویؾ 
اص ػٛاحُ ٔٙطمٝ تیٗ خضس ٚٔذی خضیشٜ  7831ػاَ 
ٙاػایی ٕ٘ٛد٘ذ. ٌٛ٘ٝ خّثه لٟٜٛ ای سا ؿ 21ٞشٔض 
ٌٛ٘ٝ خّثه لٟٜٛ ای سا اص  21،9831ٌشاٚ٘ذ دس ػاَ 
 ،ػٛاحُ خّیح فاسع دس اػتاٖ تٛؿٟش ؿٙاػایی وشد
 ٚی تیـتشیٗ تشاوٓ خّثه ٞای لٟٜٛ ای سا ٌٛ٘ٝ
وٝ تیـتشیٗ تشاوٓ سا دس  acirym airresotsyC
ٔٙطمٝ پاییٗ ٔیاٖ وـٙذی ٚ وٕتشیٗ تشاوٓ سا دس 
. تؼذ ثثت وشد داؿتٝ اػتٔٙطمٝ تالای ٔیاٖ وـٙذی 
اص ٌٛ٘ٝ فٛق تیـتشیٗ تشاوٓ خّثه ٞای لٟٜٛ ای 
ٚوٕتشیٗ تشاوٓ خّثه  sidonirt .Cٔشتٛط تٝ ٌٛ٘ٝ 
داؿتٝ  acitamortartet anidaPٞای لٟٜٛ ای سا ٌٛ٘ٝ 
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اػت. خّثه ٞای لٟٜٛ ای دس ٔٙطمٝ پاییٗ ٔیاٖ 
دس ٔٙطمٝ تالای ٔیاٖ  وـٙذی تیـتشیٗ تشاوٓ ٚ
تشاوٓ سا داؿتٝ ا٘ذ. تٙٛع ٌٛ٘ٝ ای وـٙذی وٕتشیٗ 
خّثه ٞای لٟٜٛ ای ٘یض دس فلُ تٟاس تٟتشیٗ ٚضؼیت 
سا داؿتٙذ. تٙٛع ٌٛ٘ٝ ای خّثه ٞای لٟٜٛ ای دس 
ٔٙطمٝ صیش وـٙذی داسای تٟتشیٗ ٚضؼیت ٚدس ٔٙطمٝ 
تالای ٔیاٖ وـٙذی ٚضؼیت ضؼیف تشی داؿتٙذ. 
تیـتشیٗ ٔمذاس ؿاخق ٔاسٌاِف، ؿاٖ٘ٛ ٚ تشاصی 
سا تشای ایؼتٍاٜ ٘یشٌٚاٜ تذػت آٚسد. تیـتشیٗ صیؼتی 
ٔمذاس ؿاخق ٔاسٌاِف ٚ ؿاٖ٘ٛ ٔشتٛط تٝ ٔٙطمٝ صیش 
وـٙذی ٔی تاؿذ. دس ٔطاِؼات اخیش ا٘داْ 
دس ػٛاحُ  7731ؿذٜ(ٔطاِؼات خا٘ٓ ػّٛیاٖ دس ػاَ 
 0831خضیشٜ ویؾ، ػٟشاتی پٛس ٚػشطاٚی دس ػاَ 
 ٔطاِؼات ػٕاد آتادی دس دس ػٛاحُ اػتاٖ تٛؿٟش،
) 9831ٚ ٔطاِؼٝ ٌشاٚ٘ذ وشیٕی دس ػاَ 7831ػاَ 
)خّثه ٞای لٟٜٛ ای دس  Hؿاخق صیؼتی ؿاٖ٘ٛ(
دٚٔیٗ ستثٝ ٚتیـتش اص خّثه ٞای ػثض اػت تٙاتشایٗ 
ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ اص ٘ظش تٙٛع ٚتؼذاد ٌٛ٘ٝ ٞای 
خّثه ٞای ٔاوشٚػىٛپی تٝ تشتیة خّثه ٞای لشٔض، 
لٟٜٛ ای ٚ ػثض لشاس ٔی ٌیش٘ذ. دِیُ ایٗ أش سا ٔی 
تٛاٖ دس تغییشات ؿشایط ٔحیطی ٚػاصؽ ایٗ ٌشٜٚ ٞا 
ستیؼی ٚ . )3831خؼتدٛ ٕ٘ٛد(تلاِی، تا ٔحیط
تیـتشیٗ ٔمذاس تِٛیذ ٔادٜ  4831ٕٞىاساٖ دس ػاَ 
دس حذ فاكُ تخؾ تحتا٘ی ٚ  ainrocilas .Gخـه 
ٔیا٘ی ٘احیٝ تیٗ خضس ٚ ٔذی لـٓ دس ٔحذٚدٜ ی 
ٌشْ دس ٔتش  895ٔتشی تٝ ٔیضاٖ  3/5تا  3/2ػٕك 
 ٔشتغ تؼییٗ ؿذ.
 
 ها مواد وروش.2
 منطقه مورد مطالعه-2
لثّی ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی دس ٔٙطمٝ  ٔطاِؼات تٝ تٛخٝ تا
خضس ٔذی ٚصیش خضس ٔذی دس دٚ فلُ تٟاس ٚ پاییض 
 ٚ92 º,  93′Nایؼتٍاٜ ( ٌٙاٜٚ ( 3اص  1931ػاَ 
 º,  94′Eٚ 82 º, 45′N)، دا٘ـٍاٜ تٛؿٟش(05º,  42′E
ٚ 82 º, 05′N) ٚ ایؼتٍاٜ ٘یشٌٚاٜ اتٕی تٛؿٟش(05
لؼٕت ؿٕاَ خّیح ) تؼییٗ ؿذٜ دس 05º,  25′E
فاسع (دسٔحذٚدٜ اػتاٖ تٛؿٟش) ٚ دس ٔٙاطك خضس ٚ 
 .)1(ؿىُٔذی ٚ دس صٔاٖ خضسوأُ ا٘داْ ؿذ
 
 
 ایؼتٍاٟٞا ٚ ٔٙاطك خضس ٚ ٔذی ٔٛسد ٔطاِؼٝ. 1ؿىُ
 
دس ایؼتٍاٜ ٞا ٔٙطمٝ ٔیاٖ وـٙذی ٘یض تٝ ػّت 
ٚػؼت صیاد تٝ ػٝ ٔٙطمٝ تمؼیٓ ؿذ، تٙاتشایٗ دس ٞش 
ایؼتٍاٜ ػٝ تشا٘ؼىت اص ػٕت ػاحُ تٝ دسیا دس ٘ظش 
ٌشفتٝ ؿذ، دس طَٛ ٞش تشا٘ؼىت دس چٟاس ٔٙطمٝ 
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، پاییٗ 2، ٔیاٖ ٔیاٖ وـٙذی1تالای ٔیاٖ وـٙذی
الذاْ  تلٛست تلادفی 4ٚ صیشوـٙذی 3ٔیاٖ وـٙذی
ٔتش ٔشتغ) ٚخٕغ آٚسی  0/5×0/5تٝ پشتاب وٛادسات(
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای دسٖٚ آٖ ؿذ. خٟت ٔحاػثات تْٛ 
ؿٙاختی خّثىٟای ٔاوشٚػىٛپی اص سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ 
) اػتفادٜ 8591 ,relttiLتشداسی تشا٘ؼىت خطی(
ٌشدیذ ٚ تذیٗ ٔٙظٛس اص ٔٙطمٝ ی تالای خضس ٔذی تا 
ٌشفتٝ پاییٗ خضس ٔذی، خطی ٔؼتمیٓ فشضی دس ٘ظش 
ٚ پشتاب تلادفی وٛادسات دس ٔحذٚدٜ ایٗ خط اص 
تىشاس ا٘داْ  3ػاحُ تٝ دسیا دس ٞش ایؼتٍاٜ ٚ تا 
دس ٞش ٔٙطمٝ  یآٔاس یتٝ ٔٙظٛس ا٘داْ واسٞا ٌشفت.
ػٝ تىشاس (پشتاب ػٝ وٛادسات) ا٘داْ ؿذ، ٚ  یوـٙذ
داخُ وٛادسات پشتاب ؿذٜ تا تٕاْ صٚائذ  یخّثه ٞا
تا تش چؼة  یىیپلاػت یٞا یؼٝٚ دسٖٚ و یخٕغ آٚس
ٚ تاسیخ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی  ی٘اْ ایؼتٍاٜ، ٔٙطمٝ وـٙذ
ٚ ػپغ تٝ  یٍ٘ٝ داس یخ یحاٚ یِٛ٘ٛیتیدسٖٚ خؼثٝ 
ٔحُ تٝ ٔٙطمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  یٗتش یهدس ٘ضد یـٍاٜآصٔا
 ٔٙتمُ ؿذ٘ذ. یتشداس
 3دس ٔدٕٛع دس ٞش ٔٙطمٝ وـٙذی ٔٛاصی ػاحُ 
پشتاب ٚ دس ٔدٕٛع دس ٔدٕٛػا دس طَٛ ٞش 
 21تشا٘ؼىت ولا  3پشتاب(تا احتؼاب  4تشا٘ؼىت
پشتاب دس ٞشایؼتٍاٜ) كٛست ٌشفت. ٔٛلؼیت ٞش 
ایؼتٍاٜ تٝ ٚػیّٝ ٔٛلؼیت یاب خغشافیایی 
)وٙتشَ ٌـت. تشای ٔـخق ؿذٖ صٔاٖ SPG(
حذاوثش خضس دس ایؼتٍاٜ ٞا، اص ٚتٍاٜ ایشاٖ 
) وٝ ٚضؼیت  gro.yhpargordyhnarIٞیذسٌٚشافی(
شاٖ سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ، اػتفادٜ خضس ٚٔذی ػٛاحُ ای
دس  ).1931ؿذ(داداِّٟی ػٟشاب ٚ ٕٞىاساٖ.، 
آصٔایـٍاٜ خٟت ؿٙاػایی ٞش یه اص ٌٛ٘ٝ ٞا 
خلٛكیات سیخت ؿٙاػی آٖ ٞا (سً٘، ا٘ذاصٜ،پٟٙه 
) ثثت ؿذٜ ٚ ػپغ ٔـخلات ٔزوٛس تٝ وٕه …ٞا ٚ
 6791 ,.la te ttobbA;وّیذٞای ؿٙاػایی ٔؼتثش (
لش٘دیه ٚ ٕٞىاساٖ، ;esab eaglAػایت ٔشخغ 
                                                           
 larotiL diM reppU-5
 larotiL diM diM-6
 larotiL diM rewoL-7
 larotiL arfnI-8
)تطثیك دادٜ ؿذ ٚ دس ٟ٘ایت ؿٙاػایی ٕ٘ٛ٘ٝ 7831
ٞای خّثىی كٛست ٌشفت. پغ اص ؿٙاػایی ٌٛ٘ٝ ٞا، 
تؼذاد ٞش ٌٛ٘ٝ دس وٛادسات ٞا تٝ ػٙٛاٖ فشاٚا٘ی ثثت 
ٌشدیذ تا دس تحّیُ ٞای آٔاسی ٚ ٔحاػثٝ ؿاخق ٞا 
سػٓ ٕ٘ٛداسٞا تٛػط ٘شْ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیش٘ذ. 
ا٘داْ ؿذ.  7002 lecxE eciffO tfosorciMافضاس 
ػٝ تاس  یٞش ٕ٘ٛ٘ٝ خّثى یٞا تشا یشیا٘ذاصٜ ٌ یتٕأ
خطای  ± یاٍ٘یٗتٝ كٛست ٔ یشتىشاس ؿذ ٚ ٔماد
. )1102 ,.la te zenemiJ(ٌضاسؽ دادٜ ؿذ اػتا٘ذاسد 
 اص اػتفادٜ تا ٞا دادٜ اوِٛٛطیه ٞای ؿاخق تشسػی
  ا٘داْ ٌشفت. 1.1.5 یشایؾٚ 5remirp افضاسی ٘شْ تؼتٝ
 
 نتایج .3
 3ٌٛ٘ٝ خّثکه لٟکٜٛ ای ٔتؼّکك تکٝ  6دس ایٗ ٔطاِؼٝ 
سدٜ  ؿٙاػکایی ؿکذ.  1ساػکتٝ ٚ 2خکا٘ٛادٜ، 3خکٙغ، 
خّثه ٞای لٟٜٛ ای ؿٙاػایی ؿذٜ دس ایٗ تحمیك  تٝ 
 ؿشح صیش ٞؼتٙذ:
بررسییی تییراکپ و پییراکنص جلبییک هییای 
 ماکروسکوپی
ٔدٕٛع تشاوٓ ٚپشاوٙؾ خّثه ٞای لٟکٜٛ ای دس ٞکش 
ایؼتٍاٜ،ٔٙطمٝ وـکٙذی ٚ فلکُ دس ػکٝ ایؼکتٍاٜ دس 
لیذ ؿذٜ اػکت. ٌٛ٘کٝ  1دس ٕ٘ٛداس ؿٕاسٜ  1931ػاَ
ػکذد دس ٔتکش  14±52اص تیـتشیٗ تکشاوٓ( acirym .C
 6ٔشتغ) تشخٛسداس اػت ٚ فشاٚاٖ تشیٗ ٌٛ٘کٝ دس ٔیکاٖ 
دس تٕکاْ ٌٛ٘ٝ خّثکه لٟکٜٛ ای ٕ٘ٛ٘کٝ تکشداسی ؿکذٜ 
ایؼتٍاٜ ٞا ٔحؼٛب ٔکی ؿکٛد. ایکٗ ٌٛ٘کٝ تیـکتشیٗ 
ػکذد دس ٔتکش ٔشتکغ) سا دس ایؼکتٍاٜ  52±11تکشاوٓ (
ػذد دس ٔتش ٔشتغ) سا  51±8٘یشٌٚاٜ ٚ وٕتشیٗ تشاوٓ (
 .Cدس ایؼککتٍاٜ ٌٙککاٜٚ داؿککتٝ اػککت. تؼککذ اص ٌٛ٘کک  ٝ
ٌٛ٘ککٝ غاِککة دس تککیٗ ایؼککتٍاٜ ٞککا ٌٛ٘ککٝ aciryM
سٔتشٔشتککغ) ػککذد د 62±51( sidonirt ariesotsyC
 دس ٔٙطمٝ پاییٗ، ٔیاٖ وـکٙذی acirym .Cٌٛ٘ٝ اػت.
ٚدس  دس ٔتکش ٔشتکغ) سا داسد  ػکذد 28تیـتشیٗ تکشاوٓ ( 
ٔٙطمٝ تالای ٔیکاٖ وـکٙذی ٚ صیکش وـکٙذی ح کٛس 
٘ذاؿت. دس ایکٗ ٔطاِؼکٝ تیـکتشیٗ فشاٚا٘کی ٌٛ٘کٝ ای 
خّثه ٞای لٟٜٛ ای ٔشتٛط تکٝ ٔٙطمکٝ پکاییٗ ٔیکاٖ 
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ٔشتغ) ٚ وٕتشیٗ تشاوٓ ػذد دس ٔتش  03±41وـٙذی (
ػذد دس ٔتکش  0ٔشتٛط تٝ ٔٙطمٝ تالای ٔیاٖ وـٙذی (
ٔشتغ) ٔی تاؿذ. تیـتشیٗ تشاوٓ خّثه ٞای لٟکٜٛ ای 
ػکذد دسٔتشٔشتکغ) ٚ وٕتکشیٗ  33±02دس فلُ تٟاس (
ٌٛ٘ٝ .ػذد دسٔتشٔشتغ) تٛد71±9تشاوٓ دس فلُ پاییض (
ػکذد 05±52(تیـکتشیٗ ت کشاوٓ  دس تٟکاسacirym .C
 دس پ کاییض sidonirt .Cٌٛ٘ کٝ  سا داؿکت. دسٔتشٔشتکغ)
.ؿکت سا دا ػکذد دسٔتشٔشتکغ) 25±21(تیـتشیٗ تشاوٓ 
    
 sidonirt ariesotsyC                                                               acirym ariesotsyC
 
 .  خذَٚ تاوؼٛ٘ٛٔیىی خّثه ٞای لٟٜٛ ای ؿٙاػایی ؿذٜ1خذَٚ ؿٕاسٜ
 ٌٛ٘ٝ خٙغ خا٘ٛادٜ ؿاخٝ
 kcuaH silartsua anidaP anidaP eaecatoytciD atyhpoeahP
 edyroB siunet anidaP anidaP eaecatoytciD atyhpoeahP
 tnecniV-tniaS
 acinovap anidaP anidaP eaecatoytciD atyhpoeahP
 yvihT)sueanniL(
 ps.mussagraS mussagraS eaecassagraS atyhpoeahP
 acirym ariesotsyC ariesotsyC eaecairresotsyC atyhpoeahP
 hdragA.C)nilemG.G.S(
 sidonirt ariesotsyC ariesotsyC eaecairresotsyC atyhpoeahP
 hdragA.C )dakssroF(
 
)، 0/78تیـک کتشیٗ ٔمک کذاس ؿککاخق ٞک کای ٞیکککُ(  
) 0/96) ٚ تشاصی صیؼکتی( 0/67/.)، ؿاٖ٘ٛ(83ٔاسٌاِف(
ٔشتککٛط تککٝ ایؼککتٍاٜ ٘یشٌٚککاٜ ٚ تیـککتشیٗ ؿککاخق 
/.) ٔشتٛط تٝ ایؼتٍاٜ دا٘ـکٍاٜ اػکت. 38ٞاػیٕپؼٖٛ(
) ٔشتکٛط تکٝ 0/834تیـتشیٗ ٔمذاس ؿاخق ٔاسٌکاِف( 
ٔٙطمکٝ ٔیکاٖ ٔیکاٖ وـکٙذی ٔکی تاؿکذ. ٕٞ ٙکیٗ 
) ٔشتکٛط تکٝ 0/65ٔمذاس ؿاخق ػیٕپؼٖٛ(تیـتشیٗ 
ٔٙطمٝ ٔیاٖ ٔیاٖ وـٙذی ٔی تاؿذ. تیـتشیٗ ٔمکذاس 
) ٘یضٔشتٛط تٝ ٔٙطمٝ پاییٗ ٔیاٖ 0/49ؿاخق ؿاٖ٘ٛ(
وـٙذی ٔی تاؿذ وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ تٙکٛع تیـکتش ایکٗ 
ٔٙطمککٝ اػککت. تیـککتشیٗ ٔمککذاس ؿککاخق ٞککای 
/.) 17/.)، ٚ ػیٕپؼککٖٛ(14)، ٔاسٌککاِف(0/49ٞیککُ(
پ کاییض ٚ تیـکتشیٗ ؿکاخق ٞکای  ٔشتکٛط ت کٝ فلکُ
) ٔشتٛط تٝ فلکُ 0/96) ٚ تشاصی صیؼتی(0/67ؿاٖ٘ٛ(
تٟاس اػت. تیـتشیٗ ٔمذاس غٙکای ٌٛ٘کٝ ای، ٚ غاِثیکت 
تالا ٚ تٙٛع پاییٗ ٔشتٛط تکٝ فلکُ پکاییض ٚ تیـکتشیٗ 
ٔمذاس تٙٛع ٚپشاوٙذٌی ٔتؼکادَ ٌٛ٘کٝ ٞکا ٔشتکٛط تکٝ 
 فلُ تٟاس اػت.
 




 تشاوٓ 3 ؿٕاسٜ ٕ٘ٛداس   1931ػاَ دس وـٙذی ٔٙطمٝ ٞش دس ای لٟٜٛ ٞای خّثه ٚپشاوٙؾ تشاوٓ 2 ؿٕاسٜ داسٕ٘ٛ




 بحث ونتیجه گیری. 4
اص ػٛأّی ٘ظیش ٔیضاٖ صی تٛدٜ ٚتشاوٓ ٌٛ٘ٝ ٞا دس ٞکش 
ی ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی تشای تحّیُ ٞکای ٔتشٔشتغ اص ٔٙطمٝ 
تْٛ ؿکٙاختی یکه ٔٙطمکٝ ٔکٛسد اػکتفادٜ لکشاس ٔکی 
دس ایٗ ٔطاِؼکٝ خّثکه ٞکای  ).9831 ،ٌشاٚ٘ذ ٌیش٘ذ(
ػکذد دس ٔتکش  03±41لٟکٜٛ ای تیـکتشیٗ پکشاوٙؾ (
ٔشتغ) سا دس ٔٙاطك پاییٗ ٔیاٖ وـٙذی داؿتٙذ. ٌٛ٘ٝ 
ػکذد دس ٔتکش  14±52اص تیـتشیٗ تکشاوٓ(  acirym .C
 6شخٛسداس تٛد ٚ فکشاٚاٖ تکشیٗ ٌٛ٘کٝ دس ٔیکاٖ ٔشتغ) ت
ٌٛ٘ٝ خّثکه لٟکٜٛ ای ٕ٘ٛ٘کٝ تکشداسی ؿکذٜ دس تٕکاْ 
ایؼتٍاٜ ٞا ٔحؼٛب ٔی ؿٛد وکٝ تکا ٔطاِؼکٝ ٌشاٚ٘کذ 
وألا ٔطاتمت داسد. ایکٗ ٌٛ٘کٝ  9831وشیٕی دس ػاَ 
ػکذد دس ٔتکش ٔشتکغ) سا دس  52±11تیـتشیٗ تکشاوٓ ( 
ذد دس ٔتکش ػ 51±8ایؼتٍاٜ ٘یشٌٚاٜ ٚ وٕتشیٗ تشاوٓ (
ٔشتغ) سا (ٕٞ ٖٛ ٔطاِؼٝ ٌشاٚ٘کذ) دس ایؼکتٍاٜ ٌٙکاٜٚ 
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ػککذد  62±51( sidonirt .Cایؼککتٍاٜ ٞککا ٌٛ٘ککٝ 
دسٔتشٔشتغ) اػت وٝ ایٗ أکش ٘یکض تکا ٔطاِؼکٝ ٌشاٚ٘کذ 
 .Cٌٛ٘کٝ وألا ٔطاتمکت داسد.  9831وشیٕی دس ػاَ 
تیـکتشیٗ  یٗ، ٔیکاٖ وـکٙذی دس ٔٙطمٝ پکای  acirym
(ٕٞ ٖٛ دس ٔتککش ٔشتککغ) سا داؿککت  ػککذد 28تککشاوٓ (
ٔطاِؼٝ ٌشاٚ٘ذ) ٚدس ٔٙطمٝ تالای ٔیاٖ وـٙذی ٚ صیکش 
وـٙذی ح ٛس ٘ذاؿت. خّثه ٞای ایٗ ٔٙاطك(پاییٗ 
ٔیاٖ وـٙذی) ؿشایط خشٚج اص آب سا وٕتش تدشتٝ ٔی 
وٙٙذ، تٙاتشایٗ تشاوٓ آٖ ٞا تیـتش اص ٔٙاطك دیٍش خضس 
ی اػت. ػٛأُ ٔختّف صیادی تاػک  ٔکی ؿکٛ٘ذ ٚ ٔذ
وٝ ٔٙاطك تالای خضس ٚٔذی وٕتشیٗ تشاوٓ سا تٝ خکٛد 
اختلکاف دٞٙکذ اص خّٕکٝ ایکٗ ػٛأکُ ٔحیطکی دس 
اػکت.  تغییشات دٔا، ٚ ٚصؽ تاد ،ٔؼشم خـىی صدٌی
خّثه ٞای لٟٜٛ ای ٔٙاطك تالای خضس ٚ ٔذی ٘ؼثت 
تٝ ٔٙاطك دیٍش خضس ٚ ٔذی ٔکذت صٔکاٖ تیـکتشی دس 
ٚچکٖٛ ٔکذت صٔکاٖ ؼشم تٙؾ خـىی لکشاس داس٘کذ ٔ
ٔککٛاد غککزایی آب دس  ،خککاسج اص آب ٞؼکتٙذ وٕتککشی
ٚ ایٙىٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ خّثکه ٞکا تکٝ اختیاس آٟ٘ا لشاس داسد 
ٔٙاطك پاییٗ تش تؼّك داس٘ذ. ایکٗ ػٛأکُ تاػک  ؿکذٜ 
ٔٙاطك پاییٗ خضس ٚٔذی داسای تشاوٓ تیـتشی ٘ؼکثت 
 تٝ ٔٙاطك تالای خضس ٚٔذی داؿتٝ تاؿٙذ.
خّثه ٞای لٟٜٛ ای تیـتشیٗ تشاوٓ سا دس فلکُ تٟکاس 
ػکذد دسٔتشٔشتککغ) ٚ وٕتککشیٗ تککشاوٓ سا دس  33±02(
ػذد دسٔتشٔشتغ) داؿتٝ ا٘کذ وکٝ تکا 71±9فلُ پاییض (
وکألا ٔطاتمکت  9831ٔطاِؼٝ ٌشاٚ٘ذ وشیٕی دس ػاَ 
تیـککتشیٗ تککشاوٓ  دس تٟککاس acirym .Cٌٛ٘ککٝ  .داسد
سا داؿت وٝ تش تکشاوٓ وّکی  ػذد دسٔتشٔشتغ)05±52(
ٚ آب  ػأکُ دٔکای ٞکٛا   ٚ اص آٖ خایی وک  ٝ ٔٛثش تٛدٜ.
ٌی ٚ ٚصؽ تادٞکای ؿکذیذ ذػٛأُ خٛی اص لثیُ تاس٘ک 
 دس ػکیٗ حکاَ ٌشٔکی ٚ تٟکاسوٕتش اػکت ٚ دس اٚایکُ
 لذس صیاد ٘یؼت وٝ تاػ  آػکیة ؿکٛد  خـىی ٞٛا آٖ
 سا ٔی تٛاٖ دِیُ اكّی ایٗ افضایؾ دا٘ؼت.
ضش دس ٔیاٖ ایؼتٍاٜ ٞای ػٝ ٌا٘ٝ تش اػاع ٔطاِؼٝ حا
ٔٛسد ٔطاِؼٝ دس ػٛاحُ اػتاٖ تٛؿٟش اص ٘ظش غٙای 
ٌٛ٘ٝ ای ایؼتٍاٜ ٘یشٌٚاٜ داسای تیـتشیٗ غٙای ٌٛ٘ٝ 
ای ٔٛخٛد دس ایٗ  تٝ ػثاستی غاِثیت ٌٛ٘ٝ ای تٛد
ٞا تالا  ایؼتٍاٜ ٞا صیاد اػت ٚ تؼذاد ٌٛ٘ٝ ٞای آٖ
س ػاَ ایٗ أش ٘یض تا ٔطاِؼٝ اخیشٌشاٚ٘ذ د اػت،
ٔطاتمت داسد. ایؼتٍاٜ ٌٙاٜٚ داسای وٕتشیٗ 9831
غٙای ٌٛ٘ٝ ای دس دٚ  فلُ ٔٛسد ٔطاِؼٝ تٛد. یىی اص 
دلایُ پاییٗ تٛدٖ تٙٛع ٌٛ٘ٝ ای ایٗ ایؼتٍاٜ ٘ؼثت 
تٝ دٚ ایؼتٍاٜ دیٍشٔاػٝ ای ؿذٖ ٚ دس ٞدْٛ ٔاػٝ 
ٞای ػاحُ لشاس ٌشفتٗ تؼتشٞای كخشٜ ای ایٗ 
ٌٛ٘ٝ دس دٚ فلُ  3ٌٚاٜ تا ایؼتٍاٜ دا٘ؼت. ایؼتٍاٜ ٘یش
تالاتشی تٙٛع ٌٛ٘ٝ ای سا ٘ؼثت تٝ دٚ ایؼتٍاٜ دیٍش 
داؿت. كخشٜ ای تٛدٖ تیـتش ػٛاحُ آٖ سا ٘ؼثت تٝ 
دٚ ایؼتٍاٜ دیٍش ٔی تٛاٖ دِیُ ایٗ أش دا٘ؼت. ایٗ 
ایؼتٍاٜ ٚ ایؼتٍاٜ دا٘ـٍاٜ اص ٘ظش ٚػؼت ٚ ٚیظٌیٟای 
تٛپٌٛشافی خیّی تٝ ٞٓ ؿثیٝ ٞؼتٙذ. تیـتشیٗ 
ؿاخق ػیٕپؼٖٛ ٔشتٛط تٝ ایؼتٍاٜ دا٘ـٍاٜ ٚ 
تا تٛخٝ تٝ ایٗ وٝ ٔٙطمٝ ٔیاٖ ٔیاٖ وـٙذی اػت. 
دس ؿاخق ػیٕپؼٖٛ  اص  ٔٙطمٝ ٔیاٖ ٔیاٖ وـٙذی
 تٙٛع ٌٛ٘ٝ ای تٟتشی ٘ؼثت تٝ ػٝ ٔٙطمٝ دیٍش
طٛس تٛخیٝ ٕ٘ٛد وٝ اص  اػت ٔی تٛاٖ ایٗ تشخٛسداس
 ؼتٞداسای ؿیة وٕی  دا٘ـٍاٜخایی وٝ ایؼتٍاٜ  آٖ
 ؿشایط ٚ ٔی ؿٛ٘ذ سجاخاص آب  وٕتشی صٔاٖ تٙاتشایٗ
تاػ   ،ٔٙطمٝ ٘ٛس وافی دس ایٗ ایی ٚزغ دٔٛا ٔٙاػة،
لٟٜٛ ای ؿذٜ ٞای ٔاوشٚػىٛپی  ؿىٛفایی خّثه
تٙٛع ٚ فشاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ای دس ایٗ ٔٙطمٝ  اػت. دس ٘تیدٝ
تیـتشیٗ ٔمذاس ؿاخق تٟتش اص ٔٙاطك دیٍش اػت. 
ٔٙطمٝ پاییٗ ٔیاٖ ) ٘یضٔشتٛط تٝ 0/49ؿاٖ٘ٛ(
وـٙذی ٔی تاؿذ وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ تٙٛع تیـتش ایٗ 
ٔٙطمٝ اػت. تٝ طٛس وّی ؿشایط صیؼتی ٔٙاطك پاییٗ 
وـٙذی ٚ پاییٗ ٔیاٖ وـٙذی وٝ ٔحُ سٚیؾ 
خّثه ٞای لٟٜٛ ای اػت تاثثات تش اػت وٝ تاػ  
افضایؾ تٙٛع تیـتش ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا ؿذٜ. دس ٔٙاطك 
ٍٙی ٔٙطمٝ ٔٙاػة ػاحّی وٝ تافت كخشٜ ای یا ػ
تاؿذ اص ٘ظش تٙٛع ٌٚٛ٘اٌٛ٘ی خّثه ٞای ٔاوشٚػىٛپی 
لاتُ تٛخٟی تشخٛسداس اػت. ٚخٛد تؼتشٞای ػخت ٚ 
ػٍٙی دس ػٛاحُ خضس ٚ ٔذی اص ػٛأُ اػاػی ٚ 
ٔٛثش تش پشاوٙؾ ٚ ح ٛس ٌٛ٘ٝ ٞای خّثىی ٔؼشفی 
). دس ػٛاحُ ٔاػٝ ای ٚ 0991 ,gninuLؿذٜ اػت (
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ثاتت تٛدٖ خٙغ تؼتش تىیٝ  ٌّی تٝ دِیُ سٚاٖ ٚ غیش
ٌاٜ ٔٙاػة ٚ فشكت وافی تشای اتلاَ ٚ سؿذ اغّة 
خّثه ٞا ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ٚ ٚػؼت سٚیـٍاٜ ٞای 
خّثىی ٚ تؼذاد ٌٛ٘ٝ ٞای خّثىی لادس تٝ سٚیؾ دس 
ایٗ ٔٙاطك تؼیاس وٓ ٚ ٔحذٚد ٔی تاؿٙذ (ستیؼی ٚ 
). تٝ ٘ظش ٔی سػذ خٙغ تؼتش ٚ 4831ٕٞىاساٖ ،
ٛد حٛض ٝ ٞای ػٍٙی تخّخُ وٓ ٚ ػذْ ٚخ
 ediT) ٚ حٛض ٝ ٞای خضس ٚ ٔذی (sloop skcoR(
) اص ٟٕٔتشیٗ دلایُ اختلاف دس ٔیضاٖ تِٛیذ ٚ sloop
ٚػؼت سٚیـٍاٟٞای خّثىی ٔحؼٛب ٔی ٌشد٘ذ 
 ).4831(ستیؼی ٚ ٕٞىاساٖ، 
 ٔیکا  ٖ ٔٙطمٝ تٝ ٔشتٛط ای ٌٛ٘ٝ غٙای ٔمذاس تیـتشیٗ
 مکذاس ٔ تکالاتشی  ٗ ٚ تیـکتشی  ٗ وـٙذی، ٕٞ ٙیٗ ٔیاٖ
 یکا  ٖٔ ٔیکا  ٖ ٔٙطمک  ٝ تک  ٝ ٔشتٛط پاییٗ تٙٛع ٚ غاِثیت
 یـکتش ت یکت تٙٛع وٕتش ٚ غاِث یاٍ٘ش،وٝ تاػت یوـٙذ
 aciryM .C خّثکه  .تاؿذ ٔی وـٙذی ٝٔٙطم یٗدس ا
دس ایٗ ٔٙطمٝ داسای تشاوٓ ٚ فشاٚا٘ی صیادی ٞؼکتٙذ ٚ 
 فشاٚا٘تشیٗ ٌٛ٘ٝ ایٗ ٔٙطمٝ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد. 
افضایؾ صی تٛدٜ خّثه ٞا ٔطاِؼٝ دِیُ ػٕذٜ  ایٗ دس
سا ٔی تٛاٖ تطٛس وّی تغییشات ٔٙاػة دٔایی دا٘ؼکت 
وٝ دس ٘یٕٝ اَٚ ػاَ اتفاق افتکادٜ. وکاٞؾ ٚ افکضایؾ 
دٔا تش تشاوٓ ٚ ٔمذاس صی تٛدٜ خّثکه ٞکا تکاثیش داسد. 
تاثیش افضایؾ دٔا تا حذ ٔٙاػثی (دسفلُ تٟکاس) تاػک 
 افضایؾ تکشاوٓ ٚ صی تکٛدٜ خّثکه ٞکا دس ٔمایؼکٝ تکا 
 واٞؾ دٔا  (دسفلُ پاییض) دس ایٗ فلُ ؿذٜ اػت.
تٝ طٛس خلاكکٝ ٔٙکاطك ػٕیکك ػکاحّی ٚ وـکٙذی، 
ایؼتٍاٜ ٘یشٌٚاٜ ٚ فلُ تٟاس اصخّٕٝ ٔٙکاطك سٚیکؾ ٚ 
صیؼتٍاٜ اكّی خّثکه ٞکای لٟکٜٛ ای ٔحؼکٛب ٔکی 
ؿٛ٘ذ. تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ ایٗ ٘ٛاحی ٔذت صٔاٖ وٕتشی 
ش٘کذ ٚ دس طکَٛ ؿکثا٘ٝ سٚص خکاسج اص آب لکشاس ٔکی ٌی
٘ؼکثت تکٝ ٔٙکاطك تکالاتشخضس ٚ ٔکذی وٕتکش تحکت 
تأثیشتٙؾ ٞای ٔحیطی  لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ ٕٞکیٗ أکش 
تاػ  پشاوٙؾ ٚتٙٛع آٖ ؿذٜ اػت. ایٗ ٔٙاطك چکٖٛ 
ٔذت صٔاٖ تؼیاس وٛتاٞی خکاسج اص آب ٞؼکتٙذ، ٔکٛاد 
غکزایی آب تیـکتش دس اختیکاس آٟ٘کا لکشاس ٔکی ٌیکشد 
پایکذاسی  ٕٞ ٙیٗ ؿشایط صیؼت ٔحیطی آٟ٘کا داسای 
تیـتشی اػت. تٝ طٛس وّی ٌٛ٘کٝ ٞکای خّثىکی ایکٗ 
ٔٙاطك تٙؾ ٞای وٕتشی ٘ؼثت تٝ ػایش ٔٙاطك خکضس 
 ٚٔذی تحُٕ ٔی وٙٙذ.
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 .خّثه ٞای ٔاوشٚػىٛپی دسیاصی.3831 تلاِی، ْ.
 ف.042دا٘ـٍاٜ تشتیت ٔؼّٓ، ػثضٚاس. 
. تشسػی 1931داداِّٟی، ع. ٌشاٚ٘ذ، ْ. ػٕاد آتادی، ا. 
تغییشات فلّی پشاوٙؾ ٚ ٔیضاٖ صی تٛدٜ خّثه ٞای 
ٚ ٔذی اػتاٖ تٛؿٟش( ػاحُ غاِة ػٛاحُ خضس 
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 .71-62: 19تٟاس
ستیؼی، س.، اػذی، ْ.، ٘ظاد ػتاسی، ط،. ٔدذ، ا.، 
. تشسػی تٙٛع ٌٛ٘ٝ ای خّثه 4831ػٟشاتی پٛس، ج. 
دس ainrocilasairalicarGٞا دس سٚیـٍاٜ خّثه لشٔض
ذٌی ػٛاحُ خضیشٜ لـٓ . ٔدّٝ پظٚٞؾ ٚ ػاص٘
 .58-29: 48، تٟاس66ؿٕاسٜ 
ٌضاسؽ ٟ٘ایی طشح فّٛس 0831ػٟشاتی پٛس ٚ ػشطاٚی 
خّثىی اػتاٖ تٛؿٟش، ٔشوض تحمیمات خٟاد اػتاٖ 
 تٛؿٟش.
ػٟشاتی پٛس، ج.، ٘ظادػتاسی، ط.، اػذی، ْ.، لٟشٔاٖ،  
. تحمیمی پیشأٖٛ تِٛیذ خّثه 2831ا. ٚ ستیؼی، س. 
ٚی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا لٟٜٛ ای ٚ تاثیش ػٛأُ اوِٛٛطیه تش س
 .95دس ػٛاحُ تٙذس ٍِٙٝ. پظٚٞؾ ٚ ػاص٘ذٌی. ؿٕاسٜ 
. تشسػی اوِٛٛطیىی خّثه ٞای 7831ػٕاد آتادی، ا.
ٔاوشٚػىٛپی دس ٔٙاطك تیٗ خضس ٚٔذی خضیشٜ ٞشٔض 
پایاٖ ٘أٝ واسؿٙاػی اسؿذ. دا٘ـٍاٜ ػّْٛ ٚفٖٙٛ 
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 .ص ،ٖایّٛػ1377  سد یپٛىػٚشوأ یاٞ هثّخ یػسشت
 ییٛدـ٘اد ٝٔا٘ ٖایاپ ،ؾیو ٜشیضخ یّحاػ كطاٙٔ
.عسذٔ تیتشت ٜاٍـ٘اد .ذؿسا یػاٙؿساو 
 .ب ،هید٘شل1387 ٚ ذٔاؼت، ٓواشت تاشییغت یػسشت .
 ٜ ٟٛل یاٞ هثّخ صا ٟٓٔ ٌٝ٘ٛ ٝػ غٔٛیت
یا
Cystoseiraindica,Sargassumglausencens,Nizi
muddiniazanardinii ٚ ٖاتؼیػ ٖاتػا ُحاٛػسد
ٔ .ٖاتؼچّٛت :ٖاشیا تلایؿ یّٕػ ّٝد102-91. 
 .ْ ،ذ٘ٚاشٌ1389 یاٞ هثّخ یىیطِٛٛوا یػسشت .
 ٝٔا٘ ٖایاپ ،شٟؿٛت ٖاتػا ُحاٛػ یپٛىػٚشوأ
 ییایسد ٖٛٙفٚ ّْٛػ ٜاٍـ٘اد .ذؿسا یػاٙؿساو
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Abstract: 
The aim of this study was distinguish of biodiversity and abundance  of brown algae in the 
coastal zone of the Bushehr province in the Persian Gulf during warm and cold seasons. The 
most and lowest density of brown algae was observed in the spring (33±20 Number in 
m
2
)and in the autumn(17± 9Number in m
2
), respectively. The highest density was belong to 
Cystoserriamyricawith(41±25 Number in m
2
)and it also was dominant species among the six  
identified species of brown algae. The comparison result of diversity indices in different zone 
showed that the most amuont of Margalef index(0/438), and dominance and low diversity 
using primer software observed in within the mid tidal zone. The maximum value of the 
Shannon index(0/94) was belonged to the low and mid litoral zone. Seasonal comparison of 
diversity indices showed, the Most of species richness and dominance was revealed at 
autumn and highest indices of Shannon (0/76) was observed at spring. Totally, Species 
richness was the highest and lowest in the Nuclear power Plant and Ganaveh stations in two 
seasons respectively.  
 
Keywords: Bushehr province, Brown algae, Persian Gulf , ,Tidal zone, 
 
